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INTRODUCCIÓ
Aquesta comunicació pretén donar unes breus pinzellades entorn del que fou
el petit món de les almadraves de Vilassar de Mar, unes institucions que avui
qualificaríem de mútues, que vetllaven pel subsidi dels seus «confrares», i que se
sustentava de la pesca amb xarxa fixa fermada a la vora de la platja (el que, en
endavant, anomenarem «almadrava»). La pesca per mitjà d’almadraves no era cap
invent nou, a la Península ibèrica està documentada des del segle VIII dC, ja que
fou introduïda de la mà dels musulmans, fet del qual, l’ètim, n’és una evidència
flagrant i manifesta (al-madraba).
D’almadraves, a Vilassar de Mar, se n’instal·laren dues, i no foren
contemporànies. Quant a la primera, la més antiga, la de can Calafat o de can Canà,1
sabem que s’instal·là a l’arena vilassarenca davant del carrer de Sant Pau, a la platja
dita de l’Astillero l’any 1851, i que la dirigia Jacint Suari. Sabem també que,
almenys, durà fins a l’any 1865,2 ja que fins aquesta data (i no sabem exactament
fins quan) s’oferí periòdicament la seva licitació. Aquesta almadrava primigènia de
Vilassar de Mar desaparegué del paisatge urbà el 6 de maig de l’any 1905, data en
què s’enderrocà l’edifici que, des del tancament de la indústria pesquera, havia
esdevingut un magatzem de pintures.
La segona almadrava, oficialment anomenada «de las Mercedes»,3 popularment
coneguda com d’en Ronyeta4 o d’en Carbó,5 es creà el 1883. La regia Jaume Tomàs,
que n’era el president, mentre que Joan Prim n’era el secretari. S’instal·là a la platja
prop de la carretera d’Argentona, on restà activa fins al 1915, any en què les seves
estructures passaren a ser habitatges i magatzems de pescadors, fins que, cap a
la dècada dels anys 50, es construïren els primers banys del Palomares i es
començaren a perdre alguns vestigis de la vella almadrava. Finalment, un fort
temporal de 1960 esborrà els darrers rastres existents fins llavors de can Ronyeta.
ALGUNES GENERALITATS SOBRE LES ALMADRAVES
S’escau, en aquest punt del nostre discurs, especificar què és una almadrava,
de forma i manera que els profans puguin seguir el fil d’aquesta comunicació. Una
almadrava, tècnicament, és una xarxa grossa i de mallatge variat que es deixa calada
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dins la mar, on les tonyines i altres peixos grossos són empresonats, i després
pescats per una altra xarxa deixada al fons de la mar (el cóp) que, pujant, els fa sortir
damunt l’aigua; allà, un pescador armat de llança els mata, perquè els agafin uns
altres pescadors situats en barques a redós de la xarxa.
La grandària de l’almadrava és de 150 a 500 braces, a cada quatre braces duu
un pedral i a cada banda una corda anomenada mall.6 N’hi havia de tres tipus, de
vista o tir, de «Monteleva» o de cóp (cast. buche), i les que s’instal·laren a Vilassar
eren d’aquestes últimes.
En planta, l’estructura de l’almadrava de Vilassar de Mar, formada per xarxes,
ploms, àncores (anclots) i suros, tenia, poc o molt, forma de bàcul apostòlic.
Conduït per una xarxa llarga (la rabera) i perpendicular a la part central del mallatge,
el peix accedia al tancat i, circulant per mitjà de l’extrem recte del «bàcul» (cambra
o bordonal), finalment anava a raure al cóp. El cóp (altrament dit, cambra de la mort)
estava situat al final de la corba de les xarxes, i consistia en un complex joc de
xarxes que no deixava eixir el peix una vegada ja era dins.
A prop del cóp, hi havia constantment una barca7 muntant guàrdia, on un
pescador s’estava dia i nit per controlar l’entrada del peix i avisar la resta dels
pescadors de l’almadrava del moment en què s’havia de produir la «cacera». Quan
el peix entrava, des d’aquesta barca es feia sonar una campana, i els pescadors
acudien a recollir el peix empresonat a la xarxa.
Per extensió, el terme almadrava acabà denominant el conjunt d’estructures
tant submergides –les xarxes–, com les situades a terra ferma –com ara les oficines
i despatxos per a la gestió de la venda i distribució, els magatzems, els obradors
de salaó i els espais dedicats al personal que hi treballava–; de retruc, de forma
genèrica, el terme acabà també denominant tota l’àrea de platja ocupada pel conjunt
d’eines i estructures d’ús dels confrares.
Aquesta modalitat de pesca té quelcom de conciliador entre l’agricultura i la
cacera, ja que el peix, o es cull amb coves i salabrets (sardines i peix menut), o es
caça amb arpons i ganxos (tonyines).
Concretament, a la nostra costa es pescaven molts marraixos, tonyines, sèrbies
i tintoreres, a més de peix mitjà i petit, sobretot sardina. La pesca de dofins era més
aviat anecdòtica (com veurem més endavant), ja que aquesta espècie era capaç de
saltar per damunt de les xarxes i fugir.
Per tal de fer-nos una idea de la magnitud del benefici que reportava aquesta
pràctica pesquera, direm que, en el seu moment de major esplendor, l’almadrava
d’en Carbó alimentava més de cinquanta pescadors i llurs famílies. Molts d’ells,
vinguts del País Valencià,8 inicialment destinats per anar a l’almadrava de Roses,
però finalment requerits i transferits a la vilassarenca d’en Carbó, a instàncies de
Joan Prim i Roldós, primer secretari d’aquesta almadrava.
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L’IMPACTE DE LA PESCA AMB EL SISTEMA D’ALMADRAVES
La «nova» modalitat pesquera que oferia el sistema de l’almadrava, fornia
d’una major quantitat de peix a menor cost de producció respecte a les tècniques
tradicionals. Quan es començà a introduir al mercat aquesta ingent quantitat de peix
aconseguit per mitjà d’aquesta tècnica (1851), probablement, seguint la lògica del
sistema econòmic, s’esdevingué una baixada del seu preu. Òbviament, aquesta
entrada de peix al mercat aixecà les reticències de més d’un, com veurem tot seguit,
llegint els següents articles publicats al Diario de Barcelona, l’any 1851.
«De algunos días á esta parte ha empezado á funcionar, no sin que se
resientan de ello las pequeñas sociedades que se dedican al ejercicio de la
pesca, la almadraba de Vilasá de mar, habiéndose cogido, según se nos ha
asegurado, una enorme cantidad de arrobas de pescado. Dicha almadraba
ocupa una grande estensión de terreno y las redes que la forman están
afianzadas por medio de áncoras, operación que parece ha importado algunos
miles de duros.» (Sic).9
«En la almadraba de Vilasar, en la cual de algunos dias á esta parte se
pescan, cuando menos sobre cien arrobas de pescado de atunes, se cogieron
el sábado un numero muy considerable de delfines, cuya aparición en nuestras
aguas no deja de ser una cosa muy notable. – Según se nos ha informado la
referida almadraba está especialmente destinada para la pesca de la sardina en
la estación oportuna y para la de atunes que es puramente eventual, teniendo
la empresa en referido pueblo, un vasto establecimiento para atender a su
salazón. Si bien hay opiniones en contra, supose por otras que estas pescas
en grande no perjudicarán el género del pescado á que se dedican gran numero
de personas en diferentes pueblos de la costa, en tanto que las que ejercen
esta esperimentan ya una gran ventaja en poderse proporcionar á un módico ó
insignificante precio el cebo que necesitan, y que las merluzas y demás
pescados que tienen mayor consumo y mas estima en Barcelona, no se cogen
en gran cantidad por medio de la almadraba. Los resultados de la pesca de esta
se esportan á varias poblaciones del interior, las cuales por este medio tendrán
en diferentes épocas pescado en abundancia y a precios razonables. – Parece
que la empresa se propone regalar una vez al mes una abundante comida de
pescado á todos los establecimientos de beneficencia de esta capital.» (Sic).10
Veiem com en aquests dos retalls de premsa, contemporanis a la implantació de
la primera almadrava a Vilassar de Mar (1851), la nova indústria pesquera, per amorosir
les «opiniones en contra de las pequeñas sociedades que se dedican al ejercicio de
la pesca», es defensa al·legant que ofereix feina a un gran nombre de treballadors,
que deixa l’esquer quasi de franc als pescadors locals, que el producte s’exporta a
localitats d’interior allunyades del mercat local i que, fins i tot, exerceix actes de
beneficència per contrarestar les crítiques. Sens dubte, l’impacte degué de ser notori,
si més no per al consumidor, que veié abaratit el preu del peix (causat per l’augment
de l’oferta) i, sobretot, per al consumidor d’interior, menys avesat a tenir peix
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regularment als taulells de la plaça. En paral·lel a aquestes fonts, tenim vagues notícies
que Jacint Suari, llavors gestor de l’almadrava vilassarenca, va publicar en aquell
context un opuscle en defensa de la seva activitat davant d’aquestes acusacions i
per afrontar el boicot que es feia al mercat barceloní del peix vilassarenc.11
Un dels documents fa esment, d’una forma genèrica, a la gran productivitat
de peix capturat a l’almadrava vilassarenca, amb els termes imprecisos «una enorme
cantidad de arrobas de pescado», i l’altre afirma, textualment, «cuando menos
sobre cien arrobas de pescado de atunes». Per fer-nos una idea de quina era,
realment, la quantitat de peix, ens poden servir les dades de Cesáreo Fernández
Duro, en la seva obra de 186612 titulada Almadrabas. Reseña histórica de su
empleo en las costas de España y reglamento para su régimen.
Aquesta publicació, de caràcter sintètic, definia les quantitats més rellevants
de les almadraves de la costa del llevant espanyol. A partir de les dades de 1865
publicades en l’obra predita, sabem que l’«Almadraba de Monte y leva establecida
en Vilazar distrito de Masnou» –que així és com intitula Fernández Duro l’almadrava
vilassarenca– capturà aquell any el 33% de total capturat al litoral del llevant
espanyol, d’entre un conjunt de vint-i-dues almadraves.13
Altres dades complementàries que podríem comentar són el 58% del total de
faneques de sal consumides per la salaó, i el 57% del total de salaons exportades
(en arrobas) a altres ports espanyols, xifres molt elevades que contrastarien amb
les baixes xifres següents: el 2% de la quantitat (en reales de vellón) que percebia
la Marina, el 4% del total de les arroves de tonyines, el 6% de despeses de
producció, el 8% de pèrdues i el 9% del total dels empleats a les almadraves del
llevant espanyol.
Aquest fet posa de manifest que la major part de la productivitat no era de
peix gran, sinó, més aviat, petit, cosa que justificaria el gran consum de sal i
l’elevada xifra corresponent a l’exportació de salaons. Aquest apunt està clarament
evidenciat al segon retall de premsa que hem reproduït més amunt, i que diu que
la nostra almadrava «está especialmente destinada para la pesca de la sardina en
la estación oportuna y para la de atunes que es puramente eventual».
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Així doncs, podríem concloure que el volum de la producció no era gens
menyspreable (almenys vers l’any 1865 oscil·lava entorn del 33% del total), però
el benefici era relatiu, ja que el líquid que dóna la sardina i el peix petit no era el
mateix que el de la tonyina, fet palès en les xifres numèriques suara citades.
Un dels factors que més afavorí la creixent indústria pesquera i d’elaboració
de salaons fou el ferrocarril. En efecte, des de 1848 funcionava el ferrocarril que
unia Mataró i Barcelona i que, gràcies a la seva estació de Vilassar de Mar, permetia
difondre el producte pescat a les almadraves. Sens dubte, el ferrocarril ajudà
l’almadrava de Vilassar de Mar a assolir el percentatge del 57% del total de salaons
exportades, d’entre el conjunt de les vint-i-dues almadraves del llevant espanyol.
L’ESTRUCTURA MUTUAL DE LES ALMADRAVES VILASSARENQUES
Per tal d’inferir i així poder conèixer l’entrellat intern de l’estructura assistencial
de les almadraves, ens serveix el document constitutiu de la d’en Ronyeta o d’en
Carbó, del qual hem pogut extreure l’articulació associativa dels seus agermanats.
Segons aquest document, titulat Reglamento del Monte Pío de San Jaime de San
Juan de Vilasar,14 el 17 d’octubre de 1883 es constituí jurídicament el Monte Pío
de San Jaime de San Juan de Vilasar. Aquest document, el signaven el president,
Jaume Tomàs, el secretari, Juan Prim i Roldós i comptava amb l’aprovació de
l’autoritat per part del governador civil.
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Aquesta institució es definia, segons el seu reglament, com una «hermandad
Monte Pío» nascuda amb l’objectiu de socórrer els «hermanos durante las
enfermedades que padecieren», amb excepció d’aquelles malalties que «provinieren
de sífilis o mal venéreo, riñas, desafíos y embriaguez y heridas producidas con arma
prohibida, siempre que hubiera sido el ofensor».15
Règim intern
Els socis o «hermanos» (així s’anomenaven els pescadors adherits als cànons
del reglament de l’«Hermandad»), havien de complir tot un seguit de requisits, com
ara tenir entre 18 i 45 anys, tenir una bona conducta moral, no patir cap malaltia
contagiosa, estar domiciliat a Vilassar de Mar i comptar amb, almenys, un any de
residència al poble. Per tal de ser admès, calia sol·licitar-ho i pagar la quota
d’entrada consistent en la xifra de dues pessetes.16
La societat estava formada, en primer lloc, pels socis numeraris o «hermanos»
que, pel fet de pagar, podien percebre els subsidis en cas de necessitat. Entre els
socis, destacaven els càrrecs de la junta directiva i de govern. Aquesta junta
estava formada per cinc càrrecs: el director president, el segon director, el comptador,
el tresorer i el secretari. Tots cinc eren gratuïts, honorífics i obligatoris durant el
període de dos anys i, si eren reelegits, el titular podia dimitir quan ho desitgés.17
Anant al detall, el director era qui tenia l’obligació de convocar les reunions de
la junta i les generals per a tots els associats, dur un llibre de comptes per registrar
les baixes mèdiques i les percepcions, i un registre dels exclosos de la societat per
tal d’evitar que se’ls donés assistència o subsidis.18 Tenia en possessió una de les
claus de la caixa-arxiu. Tanmateix, era el director que havia de donar l’ordre als
vetlladors o infermers visitadors per tal que atenguessin els pacients.19 Havia també
de reunir la junta directiva cada tres mesos, per passar l’estat de comptes i prendre
mesures contra els possibles morosos, seguint les previsions del mateix reglament.20
La darrera atribució que el reglament dóna al director és fer visites als malalts, per
comprovar la qualitat de l’assistència rebuda per part de l’«Hermandad».21
El sotsdirector tenia les mateixes atribucions del director president, però
només en casos d’absència d’aquest darrer.22
El comptador també tenia una clau de la caixa per tal d’intervenir en els
cobraments i pagaments de la societat.23 Era l’encarregat, també, de recaptar la
quota mensual dels socis i, en cas que aquest s’absentés, ho havia de fer el
secretari.24 Duia el llibre de càrrec i data i, alhora, era qui havia de revisar els
empleats i passar comptes abans de finir l’exercici anual.25
El tresorer tenia en possessió la darrera clau de la caixa forta, i era qui havia
de vetllar pel control de les despeses. Feia els pagaments seguint les ordres del
director,26 emetia els rebuts de percepció, duia l’estat de comptes anualment i havia
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de presentar-lo sempre que ho demanés el director.27 Per atendre promptament el
socors dels malalts associats, tenia fora de la caixa forta una part en líquid del
capital de la societat.28
El càrrec del secretari és el més detallat de tots els de la junta directiva. Entre
les obligacions i competències d’aquest càrrec, hi havia l’assistència a totes les
reunions, tant les generals com les particulars, tot prenent nota d’aquell que faltés
a la convocatòria,29 dur el llibre d’actes per fer constar totes les resolucions i
acords presos en el seu corresponent dia, mes i any i, en paral·lel, un registre de
noms dels socis de l’«Hermandad».30 Duia també el registre de baixes on havia de
fer constar, per a cada malalt, la quantitat percebuda en qualitat de subsidi i les
darreres malalties sofertes pel soci.31 Havia de redactar anualment un estat de
comptes, cobrar la quota mensual dels socis,32 presentar la relació econòmica
mensualment al director dels totals percebuts i dels socis en descobert,33 cobrar la
quantitat d’entrada a l’«Hermandad», així com les multes o sancions que
eventualment s’imposessin als socis.34
Recaptació i subministrament de subsidis
Quant a la recaptació, els socis havien de pagar una pesseta de mensualitat,
tot i que, si mai el nombre de malalts era superior al dels socis en actiu, aquests
darrers, per fer front a les despeses d’assistència, haurien de pagar dues pessetes.35
Si la quota mensual no era imposada en el termini estipulat, el soci deutor era
declarat en suspensió d’un mes en concepte de «purgació» (privació d’assistència)
i baixa per impagament.36 Si un soci no satisfeia la quota en tres mesos, seria exclòs
de la societat.37
Els membres de l’«Hermandad - Monte Pío» tenien l’obligació de vetllar pels
confrares malalts,38 i aquestes vetlles havien de fer-se de 9 de la nit fins a les 5
del matí.39 En cas de defunció d’un soci, la mútua es feia càrrec de la sepultura del
difunt, oferint la quantitat de 20 pessetes.40
Pel que fa a les baixes per malaltia donades per part del metge de capçalera,
eren verificades pel doctor de la mútua que podia visitar el malalt, sempre que ho
trobés oportú o escaient a mode d’inspecció.41 En cas de discrepància facultativa
entre el metge de capçalera i el de la mútua, l’«Hermandad» podia contractar un
tercer metge per tal de desempatar el diagnòstic.42
Els cànons del reglament contemplaven la possibilitat que un soci s’absentés
com a màxim un any, en aquest cas, se l’eximia del pagament de la mensualitat, a
l’hora que se l’excloïa dels beneficis assistencials. Al seu retorn, el soci havia de
satisfer la quota de tres mesos en concepte de «purgació», però, com a compensació,
no havia de pagar la taxa d’entrada.43
L’article 16è del reglament preveia la suspensió de pagaments i percepcions
si en el futur s’esdevenien catàstrofes en aquests termes: «En el inesperado caso
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de que este pueblo se viese atacado por una epidemia u otros casos extraordinarios
como guerras, sitios, bloqueos, la Junta General resolverá si ha de cesar el pago
y goce de subsidio hasta verse libre el pueblo de dichas calamidades».44
En cas de malaltia, cada soci podia fruir de dos socis vetlladors que havien
de tenir cura del malalt durant la convalescència.45 El subsidi per malaltia constava
de dues pessetes per dia, i el temps de durada de la baixa el dictava el metge.46
Ara bé, en cas que la malaltia fos crònica o comportés més d’un any de baixa, la
junta havia de dirimir si el subsidi continuava essent de dues pessetes.47 Si el malalt
requeria les atencions d’un balneari, el Monte Pío abonaria, a part de les dues
pessetes diàries predites, deu pessetes més.48
Quant a la baixa per convalescència, el reglament deia que si un soci no podia
esperar a cobrar el subsidi fins a l’alta mèdica, seria retribuït setmanalment cada
diumenge.49 El text regulava també el règim propi de baixa, el soci malalt no podia
eixir de casa i devia restar al llit si el metge així ho ordenava, no podia visitar llocs
públics ni fer cap altra feina.50 En cas de malaltia crònica, el convalescent percebria
dues pessetes els primers quatre mesos, i cinquanta cèntims els sis mesos següents.51
Si el pacient no complís amb les prescripcions mèdiques i recaigués per aquest fet,
deixaria de percebre el subsidi a mode de càstig punitiu.52
La quantitat de diner que movia la societat no era gens menyspreable, és per
això, que el reglament fixava l’obligació de custodiar, en una «caja de fondos» amb
tres claus, els diners i la documentació constitutiva del patrimoni i de gestió a mode
d’arxiu segur i caixa forta.53
Tractament i assistència mèdica
Si mai un soci queia malalt o bé es feria per accident fora de Vilassar de Mar,
calia remetre a la secretaria de l’almadrava un certificat mèdic de baixa, signat pel
metge, el capellà, o bé l’alcalde de la vila, on s’esdevingués la malaltia o ferida. Tan
bon punt la salut permetés retornar el soci, aquest havia de personar-se davant la
presència del metge de l’almadrava.54 Tanmateix, qualsevol soci no podia treballar
sense l’alta mèdica.55
Dins de la cultura sanitària del segle XIX, els banys eren una peça fonamental,
i aquesta realitat no és pas aliena al nostre Reglamento. Així mateix, el capítol
cinquè està dedicat als banys. En essència, aquest punt del reglament ve a dir que,
per tal que la societat cobrís l’assistència al balneari, calia presentar al secretari el
volant mèdic que aconsellava prendre les aigües, la butlleta del final de l’estada
on s’assenyalés el tractament rebut pel pacient i el total de dies d’ingrés al complex
termal.56
Com s’ha pogut observar, el metge era la clau de volta de tot el sistema, ja
que, en bona mesura, la «salut econòmica» de la societat depenia de la seva
condescendència o severitat a l’hora de dictar les baixes i cures especials. És per
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això, que el nomenament del metge s’havia de fer per via d’escriptura notarial, amb
dues còpies signades pels membres de la junta directiva i pel metge de confiança
escollit. En aquesta escriptura, es reglaven les obligacions i percepcions salarials
del facultatiu.57 El metge era obligat a fer totes les diligències pertinents per tal de
determinar les malalties de tots els membres de la societat.58 Altrament, el metge
complia una funció d’«inspector», ja que, en cas de no trobar el pacient a casa
durant el període de convalescència, havia de passar la incidència de la irregularitat
al director de la junta.59
El metge era ajudat en la seva tasca assistencial per dos membres de la
societat que, per torns, exercien el càrrec d’infermers. Aquests infermers tenien
l’obligació de visitar els malalts cada dos dies,60 i passar informació al director
relativa a l’estat dels malalts. Altrament, els diumenges, els infermers havien de
garantir la ingesta sacramental dominical dels pacients que ho desitgessin.61 Com
ja hem vist que ho feia el metge, els infermers també havien d’avisar el director en
cas que el pacient no complís amb les prescripcions mèdiques o no es trobés a casa
un cop efectuada la visita. Si un infermer no complia amb aquesta regla, o bé no
visitava algun malalt, podia declarar-se la seva suspensió de la societat.62
CLOENDA
Malgrat que la quantitat de peix aconseguit per mitjà de la pesca amb l’ajuda
de les almadraves era abundant, no era suficient com per poder competir amb la
nova pesca d’alta mar. En efecte, les noves modalitats de pesca, com ara a partir
de la «tarrafa», i la florent navegació a hèlix, causaren la desaparició de les
almadraves de Vilassar de Mar. La nova propulsió mecànica, ja fos a vapor primer,
o elèctrica després, era incompatible amb la permanència de l’estructura fixa de les
xarxes de les almadraves. Les xarxes i el cóp eren un impediment per a les noves
naus, i després de nombrosos incidents, que sempre acabaven per malmetre
l’estructura de les xarxes i els ploms, s’optà per abandonar aquesta modalitat
pesquera que tants bons resultats havia donat a l’economia local amb anterioritat.
I així fou com el progrés tecnològic acabà amb el modus vivendi d’un munt
de pescadors que treballaven a les almadraves vilassarenques. Aquests pescadors
no només perderen la seva feina, sinó també l’accés a l’assistència que els
proporcionaven les societats com la que hem analitzat.
Amb aquesta comunicació, hem pretès posar en solfa algunes consideracions
a redós del tema de les almadraves vilassarenques, i intentar afonar en l’estructura
de l’assistència i el socors mutu de societats com la del Monte Pío de San Jaime
de Vilassar de Mar, tot intentant acostar el lector a una realitat força desconeguda




* En agraïment a l’amic Joan Prim Domènec per la informació, les fotografies i
l’entusiasme transmès, així com també a la senyora Rosa Sust Mir per la paciència i
la col·laboració.
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Joan Prim Roldós, secretari de l’almadrava d’en Carbó, en una fotografia presa
cap a finals del segle XIX, mostra el llibre d’actes del Montepío.
Joan Prim i Roldós (1862-1922), a l’interior de l’oficina de l’almadrava d’en Carbó.
Darreria del segle XIX.
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Nens i pescadors a la platja de l’antiga Almadrava d’en Carbó vers l’any 1935.
Enderroc de l’edifici de l’almadrava de can Canà o can Calafat, efectuat el 6 de maig de 1905.
Ja des de feia temps que aquesta edificació havia perdut la seva funció primigènia, i havia passat
a ser un magatzem de pintures. També serví, com es pot veure a la imatge, de suport per a un
anunci publicitari de la veïna Fonda de las Flores. La fotografia fou presa per Felicià Sust i Vives
i cedida per la seva hereva Rosa Sust Mir.
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Membres i amics de la família Prim a la platja de l’antiga almadrava d’en Carbó, volts 1930.
Al fons, darrere dels banyistes i les barques, s’hi poden veure les vagonetes
del ferrocarril i les estructures de salaó del peix de l’antiga almadrava, ja en desús.
«Remendadores» de xarxes per a la sardina
a la platja de l’antiga almadrava d’en Carbó. Fotografia presa l’any 1935.
Per ordre, Mingo Bartrés, Cinto Bartrés, Tanyà, Pere de la Tomasa i les seves filles,
Joan Prim, Rosa Domènec i la senyora de Gallart.
